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В современных условиях экономического развития туризм рассматривается как одна из наибо-
лее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, о чем свидетельствует 
тот факт, что на долю туризма приходится около 10 процентов мирового валового национального 
продукта. 
Въездной туризм (или инкаминг) предусматривает деятельность, связанную с созданием, про-
движением и продажей туристического продукта иностранному потребителю. Соответственно, 
целью въездного туризма является разработка и продвижение национального туристического про-
дукта на зарубежных туристических рынках, связанных с обслуживанием прибывающих ино-
странных туристов на территории собственного государства. 
Въездной туризм – туристическое путешествие иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, в пределах территории Республи-
ки Беларусь [2]. 
Исходя из представленных характеристик и определения, необходимо выделить структуру 
въездного туризма: 
– иностранный турист; 
– турпродукт; 
– государственно–правовое обеспечение туризма; 
– материально–техническая база въездного туризма; 
– ресурсы въездного туризма. 
Развитие международного въездного туризма, способного оказывать значительное воздействие 
на экономическую систему принимающей стороны, в настоящее время стало основным направле-
нием внутренней и внешней политики ряда государств, а также гарантом и показателем полно-
правного включения страны в общемировые экономические отношения. Что на сегодняшний день 
весьма актуально и для Республики Беларусь, где осуществляется целый ряд мероприятий по раз-
витию основных направлений в развитии въездного труизма. 
Важными тенденциями в развитии въездного туризма в Гродненскую область являются не 
только разнообразные ресурсы, такие как уникальная природа и богатое культурно–историческое 
прошлое, а также государственная поддержка и реализация трансграничного сотрудничества в 
рамках осуществления международных проектов, таких как «Неизвестная Европа – развитие тури-
стической инфраструктуры польско–белорусского приграничья в районе Августовского канала и 
реки Неман», «Коммуникация без границ – создание трансграничной туристско–информационной 
сети», «Планета идей – трансграничный трансфер знаний в области привлечения инвестиций для 
развития приграничного туризма» и др. 
Данные проекты были реализованы в рамках Программы добрососедства Польша–Беларусь–
Украина на 2007–2013 гг., результатом которой стало достижение сотрудничества между поль-
скими, белорусскими и украинскими туристическими предприятиями, развитие туристической 
инфраструктуры приграничных регионов, а также содействие развитию трансграничного туризма.  
Несомненно, перспективным направлением для развития въездного туризма является пригра-
ничный туризм, который наиболее активно реализуется на территории Гродненской области. Уни-
кальность данной территории состоит не только в ее географическом положении, но и общими 
историческими и культурными связями со странами Польши и Литвы. Богатый культурно–
исторический, природно–экологический и этнографический потенциал Гродненской области при-
влекает иностранных туристов не только в рамках культурно–познавательных, оздоровительных, 
рекреационных, ностальгических туров, но и в реализации делового туризма. 
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Значительным прорывом в развитии въездного туризма в Гродненской области является введе-
ние безвизового режима, который начал действовать в регионе в соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь № 318 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностран-
ных граждан» от 23 августа 2016 г., действие которого утверждено до конца 2017 года с возмож-
ностью продления его на неопределенный срок. Данный документ предусматривает безвизовое 
посещение специального туристско–рекреационного парка «Августовский канал» и прилегающих 
к нему территорий, в том числе и г. Гродно в туристических целях в течение 5 суток.  
Иностранные туристы получили возможность посещать предусмотренную Указом пригранич-
ную территорию Гродненской области с 26 октября 2016 года и уже в первые безвизовые дни 
Гродно посетили 39 иностранцев, в числе которых была официальная делегация Подляского вое-
водства Польши, а также туристы из Литвы и Испании. Наибольшей популярностью посещение 
безвизовой зоны Гродненской области пользуются выходные дни, в которые приезжают от 500 до 
700 иностранных туристов. Так, в период с 20 по 26 марта 2017 года государственную границу с 
Республикой Беларусь пересекло 790 человек. В целом, по состоянию на 26 марта 2017 года безви-
зовым режимом воспользовались 6585 человек[1].  
Согласно статистическим данным, предоставленных Управлением спорта и туризма Гроднен-
ского облисполкома наибольшей поток иностранных туристов приходится на граждан Литвы – 
около 65 %, 30 % – Польши, оставшиеся 5 % составляют граждане Латвийской Республики и дру-
гих стран, среди которых отмечены Бельгия, Чехия, Германия, Испания, Франция, Греция, Италия, 
США, Канада и др. [1]. Несмотря на то, что большинство иностранных туристов граждане пригра-
ничных государств – Польши и Литвы, тем не менее, география безвизовых туристов постоянно 
расширяется и на сегодняшний день это представители 33 как европейских, так и азиатских стран 
(Ливия, Македония, Индия, Пакистан).  
Высокие темпы роста туристического потока обусловлены традиционной привлекательностью 
Гродненской области для культурно–познавательного, оздоровительного и событийного туризма. 
Наиболее востребованными у иностранных туристов остаются историко–культурные объекты и 
достопримечательности города Гродно, Августовский канал, г. Новогрудок и г. Лида, Несвижский 
дворцово–парковый комплекс и Мирский замок. Таким образом, туристов в регионе привлекают 
белорусское гостеприимство, культурные и исторические достопримечательности: замки, усадь-
бы, поместья, культовые сооружения, музеи, а также премьеры спектаклей, художественные вы-
ставки. Также иностранные туристы проявляют интерес к белорусским оздоровительным центрам 
и агроусадьбам. 
На сегодняшний день развитие потенциала Беларуси как туристического ресурса, привлекаю-
щего иностранных туристов, определяется выгодным географическим положением в центре Евро-
пы, благоприятными природно–климатическими условиями, богатым историко–культурным 
наследием, постоянно возрастающим транзитным положением страны между Западом и Востоком. 
В целом, технологии въездного туризма в Республике Беларусь соответствуют международным 
алгоритмам. Отечественные туроперторы разрабатывают национальный туристический продукт и 
обеспечивают его продвижение на зарубежных рынках. Туристические агентства страны предо-
ставляют весь необходимый перечень услуг по перевозке, размещению, питанию туристов, брони-
рованию мест в гостиницах, а также заказывают экскурсионное обслуживание и предоставляют 
другие сопутствующие туристические услуги в соответствии с пожеланиями и запросами зару-
бежных гостей. 
Посещение приграничных территорий как жителями соседних государств, так и иностранными 
туристами из других стран является существенным потенциалом увеличения туристического по-
тока в Республику Беларусь и тем самым дальнейшим развитием внутреннего туризма в регион. 
Установление безвизового режима посещения специального туристско–рекреационного парка 
«Августовский канал» призвано способствовать увеличению туристического потока на террито-
рию Гродненской области, трудовой занятости местного населения, привлечению инвестиций в 
развитие инфраструктуры парка, проведению крупных международных туристических и спортив-
ных мероприятий. Приоритетными направлениями государственного регулирования в сфере ту-
ризма являются поддержка и развитие туристической индустрии, международного въездного и 
внутреннего туризма. 
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Индикаторы устойчивого развития представляют собой систему показателей, характеризу-
ющих состояние, динамику и тенденции экономики, окружающей среды, населения, социаль-
ной сферы стран, регионов и мира в целом, в аспекте устойчивого развития. 
Впервые о необходимости разработки индикаторов устойчивого развития было сказано в 
«Повестке дня на 21 век», принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио–де–Жанейро в 1992 г. Задача разработки индикаторов устойчивого развития еще далека от 
решения, однако уже имеются рекомендации по методологии выбора индикаторов для систем 
разных масштабов: глобального, регионального, национального, локального, отраслевого [2]. 
Наряду с индикаторами разрабатываются и применяются на практике индексы. Индекс – это 
агрегированный или взвешенный индикатор, основанный на нескольких других индикаторах 
или данных. Использование индексов приемлемо там, где хорошо понятны причинно–
следственные связи. 
Туризм – одна из наиболее динамично развивающих отраслей мирового хозяйства, является 
наиболее подверженной влиянию макро– и микроэкономических факторов. Всемирным Сове-
том по устойчивому туризму (GSTC) в 2008 году были разработаны «Глобальные критерии 
устойчивого развития туризма для дестинаций», которые объединяются в «Глобальные крите-
рии устойчивого туризма».  
На уровне государства показатели устойчивого развития туризма закреплены в Государ-
ственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. «Беларусь гос-
теприимная», Стратегии устойчивого развития Брестской области на 2016–2025 гг, Националь-
ной стратегии устойчивого социально–экономического развития до 2020 г. 
ЮНВТО группирует и отображает индикаторы устойчивого развития следующим образом 
[1]: 
1. Показатели для государственной реализации устойчивого развития: 
– Наличие местной политики по устойчивому развитию в районе; 
– Участие заинтересованных сторон; 
– Наличие реестра мест, представляющих культурную ценность; 
– Наличие реестра мест, представляющих природную ценность; 
–Количество туристских комплексов, имеющих эко–ярлык, или участвующих в программах 
по управлению природопользованием (EMAS или ISO I400). 
2.  Показатели воздействия антропогенной деятельности на окружающую 
среду: 
– Туристские перевозки (транспортировка до и от места отдыха, внутренние перевозки). В 
них выделяют следующие: доля «устойчивых» перевозок среди общего количества транспорт-
ных перевозок; количество посетителей, прибывающих на короткий срок на км²; передвижение 
по территории принимающей стороны; 
– Несущая емкость – использование земли, биоразнообразие и туристская деятельность. В 
рамках этого показателя выделяют следующие: максимальная плотность населения (пик сезо-
на) на км²; спальные места в летних домах (% от общей жилищной емкости; соотношение за-
строенной территории и природных зон; размер защищенных природных территорий (% от 
общей территории назначения); развитие различной деятельности в свободное от работы время 
с использованием большого количества ресурсов;  процент береговой линии.  
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